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ALFÖLDKUTATÁS. 
E rovatunk megnyitásával folyóira-
tunk a Szegedi Alföldkutató Bizottság 
hivatalos lapja lett. 
A Szegedi Alföldkutató Bizottság 
ez év febrüár 29-én a városháza köz-
gyűlési termében megalakult. Véd-
nöke gróf Klebelsberg Kunó közok-
tatásügyi miniszter, Szeged város 
képviselője; elnöke Somogyi Szil-
veszter dr. polgármester; tiszteletbeli 
elnökök: dr. Aigner Károly, Balku 
Gyula, dr. Daimel Sándor, dr. FarkaS 
Béla, Fáy István, dr. Glaltfelder 
Gyula, dr. Kovacsics Dezső, dr. Mok-
csay Zoltán, őrgróf Pallavicini Al-
fonz, Purgly Emil, dr. Soós István, 
dr. Szabovlyevics Dusán, dr. Szalay 
József, Tarnay Ivor, gróf Teleki Pál, 
dr. Vojnioh Ferenc, Zimay Károly. 
Ügyvezető alelnök: dr. Kogutowicz 
Károly. Az alakuló ülésen tagot 
választottak be a bizottságba az Al-
föld déli területén működő szakférfiak 
közül. A bizottság tiz szakosztályt 
alakított, melyek a következők: 1. 
Nyelvészeti és irodalmi. 2. Történel-
mi. 3. Földrajzi. 4. Szociográfiái (tár-
sadalomrajzi és néprajzi). 5. Köz-
egészségügyi. 6. Biologiai. 7. Ásvány, 
földtani, paléontologiai. 8. Fizika-ké-
miai. 9. Erdészeti. 10. Mezőgazdasági. 
Folyóiratunk ez uj rovatában ál-
landóan közölni fogjak azokat a hí-
reket, amelyek a bízottság munkás-
ságára vonatkoznak és olvasóinkat is 
érdeklik. 
A földrajzi bizottság munkássága. 
A földrajzi bizottság már is serényen 
hozzá látott munkaprogrammja meg-
valósításához. 
Dr. Eperjesy Kálmán makói reál-
ginmázíumi tanár ezidőszerint a bécsi 
hadi levéltárban kutatja a területünk-
re vonatkozó régi térképanyagot. El-
sősorban az ott található unikumokat, 
a megbecsülhetetlen értékű kézirati 
anyagot. Eredményeiről első beszá-
molót találnak olvasóink ebben a 
számban közölt ertekében. 
A csaknem 1000 lapból álló rend-
kívül értékes József császári térkép-
felvétel egyes lapjairól az egyetemi 
Földrajzi Intézet költségén fénykép-
felvételek készülnek Bécsben. Az in-
tézet birtokában már is körülbelül 
100 fényképnegativ van. Ezek máso-
latai a tudományos kiértékelésre, te-
hát rendelkezésre állanak. Reméljük, 
hogy a negatívok számát sikerül 
nyárig 500-ra emelnünk. 
Az intézet kezdeményezésére 
ugyancsak elkészült körülbelül 25 
kin2.-nyí területről, Szeged környéké-
ről a légi felvétel. Egyebek között ké-
szen van a Szeged melléki Fehér-tó 
1:10.000 méretű légi felvétele, az or-
szág egyik legnagyobb szikes terüle-
tének bámulatosan gazefág részleteket 
tartalmazó térképe. 
Egyéb munkálatok: Békés várme-
gye települése, a Fehér-tó földrajzi 
tanulmányozása, Nagykörös földraj-
za, Makó mezőgazdaságának geográ-
fiái tanulmányozása, a Szeged kör-
nyéki paprikatermelés és a solti Du-
naszaikasz földrajzi feldolgozása. 
